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MOTTO 
 
َم َمَكاِراِْلَ ْخالَ قِ إِ نََّما بُِعثُْت ِِلُ  تَم ِ  
Artinya: Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 

















                                                          
1 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta: Lembaga pengkajian dan Pengamalan Islam, 
2014), 6. 
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sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
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2. Huruf Sandang “ ال” 
 
Kata sandang “ ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
 Ditulis al-qalamu 
 Ditulis al-syamsu انشمس
 
 
3. Huruf Kapital 
 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf capital, contoh: 
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ABSTRAK 
 
Akhlak mempunyai persamaan kata antara lain: etika dan moral. Tetapi, 
etika dan moral itu mempunyai perbedaan dengan akhlak. Di era globalisasi ini, 
membuat bangsa Indonesia mempunyai masalah yang serius, salah satunya akhlak 
yang dapat merusak moral anak Indonesia. Peneliti mempunyai argumen bahwa 
Gus Mus dengan ilmu dan gagasan dalam karya memberikan bimbingan dan 
pengarahan supaya agar dapat menjadi orang yang beriman, bertakwa dan tentunya 
mempunyai sifat-sifat terpuji yang lainnya dalam menghadapi segala kejadian-
kejadian yang dialami. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik mengambil judul 
“Gagasan Pendidikan Akhlak Menurut Menurut K.H. A. Mustofa Bisri dalam Buku 
Saleh Ritual Saleh Sosial”, dengan rumusan masalah yaitu bagaimana gagasan 
pendidikan akhlak menurut K.H. A. Mustofa Bisri dalam buku Saleh Ritual Saleh 
Sosial? dan bagaimana relevansi gagasan pendidikan akhlak menurut K.H. A. 
Mustofa Bisri Dalam Buku Saleh Ritual Saleh Sosial dengan kondisi kehidupan 
terkini?. Kemudian tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan gagasan 
pendidikan akhlak menurut K.H. A. Mustofa Bisri dalam buku Saleh Ritual Saleh 
Sosial dan Menganalisis relevansi gagasan pendidikan akhlak menurut K.H. A. 
Mustofa Bisri dalam buku Saleh Ritual Saleh Sosial dengan kondisi kehidupan 
terkini. 
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan 
pendekatan historis, dengan sumber data primer adalah buku Saleh Ritual Saleh 
Sosial dan sumber data sekunder adalah buku studi akhlak dalam persepektif Al-
Qur’an, kuliah akhlak tasawuf dan jurnal pendidikan akhlak dalam persepektif 
Islam. Menggunakan metode dokumentasi dan analisis datanya adalah analisis isi 
Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian disimpulkan bahwa gagasan 
pendidikan akhlak ada tiga macam yaitu akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap 
diri sendiri dan akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap Allah meliputi 
taubat dan bersyukur, akhlak terhadap diri sendiri berupa muhasabah diri dan 
akhlak terhadap sesama berupa silaturahmi dan toleransi. Relevansi gagasan 
pendidikan akhlak yang terkandung dalam buku Saleh Ritual Saleh Sosial karya 
K.H. A. Mustofa Bisri dalam kondisi kehidupan terkini, ditandai dengan dapat 
diterapkannya buku tersebut dalam kehidupan di masyarakat. Bersyukur dengan 
cara menerapkannya dengan mensyukuri nikmat kesehatan yang telah diberikan 
Allah, kemudian silaturahmi menjadikan bertambahnya semangat dalam menjalin 
hubungan persaudaraan dengan teknologi canggihnya sekarang, muhasabah diri 
dengan tidak menutup diri dari masukan orang lain dan toleransi dengan tidak 
memaksakan kehendak agama orang lain. 
Kata Kunci: Gagasan K.H. A. Mustofa Bisri, Pendidikan Akhlak, Buku Saleh 
Ritual Saleh Sosial 
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ABSTRACT 
Morals have similarities in words, including: ethics and morals. However, 
ethics and morals have differences with morals. In this era of globalization, the 
Indonesian nation has serious problems, one of which is morals that can destroy the 
morals of Indonesian children. The researcher has an argument that Gus Mus, with 
his knowledge and ideas in his work, provides guidance and direction so that he can 
become a person of faith, caution and of course has other praiseworthy qualities in 
dealing with all the events he experiences. 
Based on the explanation above, the writer is interested in taking the title 
"Ideas of Moral Education According to K.H. A. Mustofa Bisri in the Social Saleh 
Ritual Book", with the formulation of the problem, namely what moral values are 
contained in the book Saleh Saleh Ritual Sosial? How is the relevance of the idea 
of moral education according to K.H. A. Mustofa Bisri in the book Saleh Ritual 
Saleh Sosial with current life conditions? Then the purpose of this research is to 
describe the moral values in the book Saleh Ritual Saleh Sosial and to analyze the 
relevance of the idea of moral education according to K.H. A. Mustofa Bisri in the 
book of social ritual pious with the current life conditions. 
This research is a library research (Library Research) with a historical 
approach, with the primary data source being the Saleh Ritual Saleh Sosial book 
and the secondary data sources are the book of moral studies in the perspective of 
the Qur’an, Sufism morals lecture , the moral education journal in Islamic 
perspective. Using the method of documentation and data analysis is content 
analysis. 
Based on the data analysis from the research results, it is concluded that 
there are three kinds of moral education values, namely morals towards Allah, 
morals towards oneself and morals towards fellow humans. Morals towards Allah 
include repentance and gratitude, morals towards oneself in the form of self-
muhasabah and morals towards others in the form of friendship and tolerance. The 
relevance of the idea of moral education contained in the book Saleh Ritual Saleh 
Sosial by K.H. A. Mustofa Bisri in his current life conditions, marked by the 
application of this book to life in society. Grateful we apply it by being grateful for 
the health favors that Allah has given us, then the friendship will increase the 
enthusiasm in establishing fraternal relationships with today's sophisticated 
technology, introspection by not closing yourself off from other people’s input. and 
tolerance by not imposing our religious will on others. 
Keywords: Thought Of K.H. A. Mustofa Bisri,Moral Education, Social 
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ا بَْعدُ   أَْجَمِعْين أَمَّ
 Segala puji dan syukur milik Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan karunia-
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